





















































































































11）出典、Statistics Canada, CANSIM Table 384-0038 (2015年10月30日アクセス)。




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
財生産業［T002］ 23.8 23.1 21.8 21.7 21.4 21.3 21.6 23.1
農林水産業［11］ 6.6 6.1 4.2 5.2 5.9 6.3 6.2 6.7
鉱業・オイル・ガス採掘業［21］ 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
電気・ガス・水道業［22］ 0.8 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1
建設業［23］ 6.6 6.4 6.5 6.3 6.2 5.7 5.8 5.5
製造業［31-33］ 9.8 9.3 9.7 8.7 7.9 8.0 8.4 9.7
サービス生産業［T003］ 76.2 76.9 78.2 78.3 78.6 78.7 78.4 76.9
卸売業［41］ 2.1 2.2 2.1 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1
小売業［44-45］ 6.7 6.4 7.1 7.4 7.2 7.1 7.0 6.8
運輸・倉庫業［48-49］ 2.7 2.6 3.0 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2
情報・文化産業［51］ 3.2 3.2 3.1 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0
金融・保険業［52］ 5.6 5.7 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.1
不動産・レンタル・リース業［53］ 12.9 12.9 13.4 13.3 13.2 13.3 13.2 13.4
専門・科学・技術的サービス業［54］ 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8
会社管理［55］ 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5
管理サポート・廃棄物処理・浄化サービス業［56］ 2.8 2.9 2.8 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0
教育［61］ 7.0 7.3 7.5 7.7 7.7 7.8 7.6 7.0
ヘルスケア・社会福祉［62］ 9.5 9.4 9.5 9.6 9.9 9.9 9.8 9.7
芸術・娯楽・レクリエーション［71］ 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1
宿泊・飲食業［72］ 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 3.0 2.9 3.0
その他のサービス業［81］ 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
政府関係［91］ 13.4 13.8 14.1 13.8 14.0 13.8 13.9 12.7
全産業［T001］ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
注）　　カッコ内の数字は北アメリカ産業分類システム（NAICS)の分類番号を指す。
























13）出典、Statistics Canada, CANSIM Table 379-0031 (2015年10月31日アクセス)から算出。
14）Prince Edward Island Potato Board, “Potato Industry,” http://www.peipotato.org/potato-industry  (2015年11月18日ア
クセス)、およびStatistics Canada, “Service Bulletin, Canadian Potato Production, 2012” http://www.statcan.gc.ca/
pub/22-008-x/22-008-x2012003-eng.pdf, p. 2  (2015年11月18日アクセス)。  
15）Government of Prince Edward Island, Department of Agriculture and Fisheries, “Agriculture on Price Edward Island,” 
http://www.gov.pe.ca/agriculture/AgonPEI  (2015年11月18日アクセス)。
16）前掲、PEI Potato Board。
17）前掲、Government of Prince Edward Island, Department of Agriculture and Fisheries.
18）ARC国別情勢研究会（2015）、『ARCレポート：経済・貿易・産業報告書、カナダ、2015／16』、ARC国別情
勢研究会, p. 93。
19）Government of Prince Edward Island, Department of Finance (2015), Prince Edward Island 41st Annual Statistical 
Review 2014, p. 84。なお、2013年の製造業全体の出荷額は14億5,571万ドル、2014年の同出荷額は16億756万
－ 62 －
アナン（New Annan）にあるキャベンディッシュ・ファームズ社（Cavendish Farms Inc.）とボーデ
ン・カールトン（Borden-Carleton）にあるマッケイン・フーズ社（McCain Foods Ltd.）ではフレンチ・
フライを生産している20）。両社はカナダのフレンチ・フライ市場で最大のライバルである21）。



















20）Prince Edward Island Potato Board, “ PEI Potato Industry, Processing, ” http://www.peipotato.org/industry/processing
（2015年11月22日アクセス）。
21）PotatoPro, “Cavendish Farms Says It Faces the Same Challenges as McCain,” http://www.potatopro.com/news/2014/
cavendish-farms-says-it-faces-same-challenges-mccain-foods　(2015年11月22日アクセス)。
22）Cavendish Farms, “History,” http://www.cavendishfarms.com/foodservice-aboutus-history.aspx　(2015年11月22日ア
クセス)。
23）前掲、PotatoPro。
24）McCain, “About us,” http://www.mccain.com/about-us （2015年11月18日アクセス）。
25）“McCain to Close PEI French Fry Plant, Affecting 121 Jobs, ” http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/
mccain-to-close-pei-french-fry-plant-affecting-121-jobs/article19949187/　(2015年11月22日アクセス)。


























29）Service Canada (2014), Sectoral Outlook 2013-2015, Prince Edward Island, p. 17, http://www.esdc.gc.ca/eng/jobs/lmi/
publications/sectoral-outlooks/2013-15/pei_winter2014.pdf （2015年９月14日アクセス）。　
30）Government of Prince Edward Island, Department of Tourism and Culture (2015), “ Tourism Indicators 2014”, p.4, 
http://www.gov.pe.ca/photos/original/tourism_yearend.pdf （2015年９月13日アクセス）。
31）本稿の失業率は、カナダ全体と10州が掲載されているカナダ統計局、CANSIM Table 282-0087 (2015年10月
30日アクセス)に依拠にしている。また、栗原（2013）で示されている失業率はカナダ全体のみの失業率で、






















































35）前掲書、Government of Prince Edward Island, Department of Finance (2015), Prince Edward Island 41st Annual Sta-









2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％
アメリカ 560,710 75.9 636,844 81.1 584,774 77.0 512,908 74.2 512,419 70.1 583,272 69.4 634,693 71.3 679,654 64.1 
フランス 9,980 1.4 7,311 0.9 7,644 1.0 8,939 1.3 7,620 1.0 12,462 1.5 19,831 2.2 42,807 4.0 
韓国 1,870 0.3 2,767 0.4 1,388 0.2 4,869 0.7 5,793 0.8 10,773 1.3 3,417 0.4 37,894 3.6 
オーストラリア 1,544 0.2 2,372 0.3 6,550 0.9 5,402 0.8 7,306 1.0 11,418 1.4 9,096 1.0 28,574 2.7 
日本 15,630 2.1 12,059 1.5 21,291 2.8 17,150 2.5 11,839 1.6 12,023 1.4 17,379 2.0 24,027 2.3 
イギリス＊ 14,208 1.9 10,542 1.3 11,864 1.6 20,124 2.9 15,545 2.1 12,518 1.5 10,453 1.2 19,182 1.8 
その他 134,476 18.2 113,763 14.5 125,645 16.5 122,006 17.6 170,855 23.4 197,757 23.5 195,026 21.9 228,570 21.5 
輸出額合計 738,418 100.0 785,658 100.0 759,156 100.0 691,398 100.0 731,377 100.0 840,223 100.0 889,895 100.0 1,060,708 100.0 
注）　　2014年のイギリスの順位は第７位である。



























































2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％
アメリカ 7,369 13.5 11,087 9.3 20,511 49.7 4,452 10.8 47,294 76.0 22,548 58.8 6,827 17.1 30,823 58.4 
ロシア 8,803 16.1 3,819 3.2 1,663 4.0 22,473 54.7 9,150 14.7 9,136 23.8 8,834 22.2 11,691 22.2 
ドイツ 1,033 1.9 236 0.2 118 0.3 119 0.3 166 0.3 114 0.3 170 0.4 1,231 2.3 
リトアニア 1,152 2.1 － － － － 10,375 25.2 － － － － 1,418 3.6 1,227 2.3 
インド 1 0.0 － － 6 0.0 1 0.0 － － － － 8 0.0 928 1.8 
イギリス＊ 6,054 11.1 17,457 14.7 418 1.0 725 1.8 652 1.1 395 1.0 612 1.5 652 1.2 
スペイン＊ 66 0.1 178 0.2 46 0.1 84 0.2 87 0.1 94 0.3 17,097 42.9 90 0.2 
デンマーク＊ 24,293 44.5 82,510 69.5 12,300 29.8 5 0.0 8 0.0 16 0.0 16 0.0 44 0.1 
その他 5,766 10.6 3,508 3.0 6,213 15.1 2,874 7.0 4,840 7.8 6,057 15.8 4,893 12.3 6,076 11.5 
輸入額合計 54,537 100.0 118,795 100.0 41,275 100.0 41,108 100.0 62,197 100.0 38,360 100.0 39,875 100.0 52,762 100.0 
輸出額合計 738,418 785,658 759,156 691,398 731,377 840,223 889,895 1,060,708 
貿易収支 683,881 666,863 717,881 650,290 669,180 801,863 850,020 1,007,946 
注）　　2014年の順位はイギリスが第９位、スペインが第20位、デンマークが第24位である。
































輸出額 560,710 636,844 584,774 512,908 512,419 583,272 634,693 679,654 
輸入額 7,369 11,087 20,511 4,452 47,294 22,548 6,827 30,823 
貿易収支 553,341 625,757 564,263 508,456 465,125 560,724 627,866 648,831 






















49）出典、Industry Canada, Trade Data Online（2015年11月18日アクセス）。 
50）同上。
51）2014年の順位は鉄鋼製品が第８位、電気機器が第10位である（出典、同上）。




2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％ 輸出額 ％
野菜・果物の加工食品 （20）214,476 29.1 222,157 28.3 240,904 31.7 197,555 28.6 179,171 24.5 200,334 23.8 213,512 24.0 215,073 20.3 
魚・甲殻類 （03） 153,347 20.8 155,325 19.8 125,329 16.5 152,349 22.0 141,724 19.4 149,958 17.9 162,300 18.2 211,190 19.9 
一般機械 （84） 52,297 7.1 65,183 8.3 71,533 9.4 51,872 7.5 81,471 11.1 138,718 16.5 149,023 16.8 165,211 15.6 
野菜 (07） 62,823 8.5 64,254 8.2 56,261 7.4 53,286 7.7 88,383 12.1 62,316 7.4 66,145 7.4 65,258 6.2 
加工肉・加工魚 （16） 36,754 5.0 44,479 5.7 24,861 3.3 33,337 4.8 29,075 4.0 45,617 5.4 39,675 4.5 46,730 4.4 
その他 218,721 29.5 234,260 29.7 240,268 31.7 202,999 29.4 211,553 28.9 243,280 29.0 259,240 29.1 357,246 33.6 
輸出額合計 738,418 100.0 785,658 100.0 759,156 100.0 691,398 100.0 731,377 100.0 840,223 100.0 889,895 100.0 1,060,708 100.0 
注）　　カッコ内はHarmonized Commodity Description and Coding System (HS)コードを表わす。


























2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％ 輸入額 ％
肥料 （31） 15,234 27.9 12,237 10.3 22,061 53.5 34,081 82.9 45,053 72.4 31,113 81.1 14,942 37.5 35,825 67.9 
プラスチック・その製品 （39） 234 0.4 239 0.2 120 0.3 48 0.1 286 0.5 143 0.4 331 0.8 4,730 9.0 
飲料・蒸留酒 （22） 3,687 6.8 3,183 2.7 3,457 8.4 4,339 10.6 5,218 8.4 4,910 12.8 4,748 11.9 4,730 9.0 
一般機械 （84） 2,461 4.5 1,730 1.5 576 1.4 1,483 3.6 1,924 3.1 983 2.6 17,725 44.5 1,655 3.1 
無機化学品（28） 3 0.0 2 － － － － － － － 86 0.2 0 － 1,571 3.0 
鉄鋼製品 （73）＊ 6,105 11.2 17,061 14.4 1,353 3.3 9 0.0 121 0.2 101 0.3 121 0.3 267 0.5 
電気機器（85）＊ 24,489 44.9 81,584 68.7 12,266 29.7 176 0.4 8,235 13.2 109 0.3 163 0.4 180 0.3 
その他 2,324 4.3 2,759 2.2 1,442 3.4 1,000 2.4 1,360 2.2 915 2.3 1,845 4.6 3,804 7.2 
輸入額合計 54,537 100.0 118,795 100.0 41,275 100.0 41,108 100.0 62,197 100.0 38,360 100.0 39,875 100.0 52,762 100.0 
注）　　2014年の順位は鉄鋼製品（73）が第８位、電気機器（85）が第10位である。







ARC国別情勢研究会 （2013）、 『ARCレポート：経済・貿易・産業報告書、カナダ、 2013/14』、ARC国別情勢研究会。
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リーマン・ショック以降のカナダのプリンス・エドワード・アイランド州の経済動向
Recent Trends in the Economy of Prince Edward Island in Canada 





This paper aims to clarify characteristics of the Canadian economy at the provincial level after the Lehman 
Shock of 2008, especially in relation to the American economy.  Since the seven provinces in Canada were 
scrutinized in my previous papers, the economy of Prince Edward Island (hereafter P.E.I.), which is the 
smallest province as per its Gross Domestic Product (GDP), is scrutinized here.
First, the economic performance of the province is examined, based on the growth rates of real GDP and 
the unemployment rates from 2007 to 2013/2014.  An examination of the economy's GDP by industry is 
included.  Second, characteristics of merchandize trade of the province are illustrated, particularly focusing 
on trading countries and trading items.  Its trade balances are also scrutinized.  Finally, problems faced by the 
province are discussed.
According to the growth rates of real GDP from 2007 to 2013, the economy of P.E.I. had been growing 
at a slow but steady pace.  The unemployment rates of the province, from 10.2% to 11.9% during the period 
between 2007 and 2014, had been the second highest among the ten Canadian provinces.  Both growth rates 
of real GDP and unemployment rates revealed the effect of the Lehman shock on the P.E.I. economy.     
In addition, P.E.I.'s exports and imports decreased from 2008 to 2010, due to the reflection of the Lehman 
shock.  The largest exporting country for the province was the United States (U.S.), although the share of 
exports going to the U.S. gradually declined from 81.1% in 2008 to 64.1% in 2014.  The largest importing 
country for the province varied, and, depending on the year, included Denmark, the U.S. and Russia.  P.E.I. 
had favorable trade balances from 2007 to 2014, approximately over 70% of which stemmed from the trade 
balances with the U.S. from 2007 to 2013.  Frozen food products such as frozen French fries and seafood 
products were major export items, accounting for approximately 50% of the province's exports.  Fertilizers 
had been the largest importing items from 2009 to 2014.
The agriculture, fishing and tourism-related industries continue to be prominent for the P.E.I. economy. 
The possibility of a stronger U.S. recovery and the weaker Canadian dollar should have positive impact on 
the manufacturing and tourism industries.  However, knowledge-based sectors, especially aerospace and 
bioscience, show promise in strengthening employment opportunities of the provincial economy. 
